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O tema da pesquisa em desenvolvimento é uma política pública para a educação. Trata-
se do Fundo de apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior 
(FUMDES) para a educação superior no estado de Santa Catarina, que contempla 
estudantes de cursos superiores na concessão de bolsas de estudos. O foco da pesquisa 
será nas motivações dos contemplados – agentes sociais – para realizar uma Pós-Graduação 
Stricto Sensu, assim como analisar quais são as lutas, disputas ou tensões do campo 
acadêmico e os reflexos que esta política pública acarretou em suas vidas. O FUMDES 
faz parte do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (UNIEDU) o qual é 
executado pela Secretaria do Estado da Educação (SEE) e os recursos para fomentar a 
política pública em análise, são providos conforme consta no artigo 171 da Constituição 
Estadual. Para alcançar o objetivo principal proposto na pesquisa qualitativa, que é o de 
compreender os efeitos do FUMDES na Pós-Graduação Stricto Sensu e na vida dos 
estudantes beneficiados, será utilizado o entendimento da teoria dos campos de Pierre 
Bourdieu e dos principais conceitos da teoria dos capitais e da concepção de habitus. 
Esta teoria foi escolhida para analisar o âmbito em que os agentes sociais estão inseridos 
e a relevância que o FUMDES exerce sobre os estudantes contemplados com a esfera a 
qual fazem parte. Os conceitos de ensino superior, universidade e políticas públicas 
serão as categorias utilizadas para compreender o campo acadêmico e o objeto de 
estudo da pesquisa. O lócus no qual será realizado o futuro estudo refere-se à cidade de 
Criciúma, no estado de Santa Catarina e a pesquisa de campo se dará nos Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu e com os estudantes previamente designados, por meio de 
entrevistas semiestruturadas. Também será utilizado um questionário para mapear o 
perfil social e econômico dos agentes sociais.  
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